



(Resumen de una conterencla dada en la Universidad Catoliea)
Uno de los problemas que mas frecuenternente se presenra a la consideracion del
iujeuiero, es el de couocer e1 estado elastico del interior de los solidos, solicitados por
fuerzas cualesquiera aplicedes en sus coutornos, 0 por otros ajentes cualesquiera de
deformacion i solieltacion. temperatura, ccntraccion por en h-iamieuto, etc., etc.
Las soluciones de semejantes problemas son practicameute euficientes, si los 80-
lidos son de forrnas [eometricas simples, ei los esfuerzos solicitautes estan contenidos
en algunos de los plauos de eitnetria de equellos, 0 aotuan seguu Ia direccion de sus
ejes, 0 sus componentes pueden oousiderarse con aproximacion suficieute de esta ma­
nera dispueetos; el problema se complica enormemente si la forrna del solido i In in­
dole de su solicitecion estau mui distantes de le simpl.icidad de los problemas elasti­
cos. Consideremos pOl' ejem plo un cilindro de motor de esplosion, piexn fundida de
forma pOl' estremo com plicada can sus numerosas aberturae, cnvidades para la circa­
lacion del agua 0 radiadores, orificios de valvulae, etc., sometidas dcsde el instants
de su ejecuciou a las desiguales tensiones que provoca el enfriauiieuto de la misma
pieza durante su permancncia en el molde, aomctida despues a preeiones interiorea, i
i a los eetuerzos diferentes que contra til miSl110 reaccioneu, a variaciones de tempe­
ratura, etc., etc. Es facil comprender que el estudio de la estabilidad de semejante
piezn es s610 una aproximacion grosera, i Ia lei verdudera de repu.rticion interior de
las tcnsioues 111ui defieienterueute conocida. I sin recurrir a ejernplos tan complejos,
conocemos acaso suflcienteruente, i POdCIllOS comprobar tan sencillamente COIn a de­
seartamos, la reparticion do las tensiones en algunos orgauos de los mas eomunee de
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una construccion en toruo de U!1 agujero de rcmache pOl' ejemplo. Ni las eieucins que
5e ocupan de estes problemas ni la esperimeutaciou han llegado au n 11 solucionarlos
suficientcmcnte.
La teoria matematica de Ia elasticided ..1 pesar de con tar entre sus investigadores
a mateuuirioos superiores COlTIO Saint Venaut, Bouseineeq T{e8aI i tnutos otroe, no han
resuelto ni sometido a ecuacioncs de forme comodamente mauejables en lu practfca
muclnsimas de las complieadas cuestioues a que aludo.
La reeistencia de materiales las ha abordndo, apoyandose ell hipotesis simplifica­
torias mas 0 menos exactas, que le han perruitido esbozar scluciones mediocres; 111U­
ChRS de elias no han tenido aoeptacion, otrus se han impocsto obligadas por Ja uece­
sided i por Ialta de otras mcjores.
La €RpCI'1Inentacion, uuico medic cientifico de justiflcar las hipotesis. tropieza en
este Cl-lSO cou inconveuientes insubsanables. La medida de las pequenus deformaeio­
nes elasticas os una mveetigacic» de miuuciosa precision, RUB cuandc Be disponga de
los excelentes instrumeutoe moderuos i en muchos caeos las ruedidas interesariau
tomarse en partes poco 0 de ningun modo accesibles.
EI metodo que voi a espolIer solucioua at?- gran parte 01 problema; esta basado
en las propiededee de q ue goze.n los cuerpos transparentes someudos a tension, euando
l111 royo de luz polarizada lOB atraviesa. Estes propiedades euya exisfencia Iue cone­
cida POf Brewrter i AfftgO a comienzos del pasado sigto, ha sido solamecte ostudiadn
en detalle en los ultimos aries.
Se podra desde luego objetar este mctodo de investigacion, va que no son los
cuerpos transparentes los usados en la construccion moderna. Si meditamos, sin €ln­
bargo, ULl memento, nos sera fucil demos cueuta que bastard que Iii. elasticidad de
estes euerpos ensayados obcdezca a Icyes analogas a las que rijen A los materiales
empleados ell Ia practice para que los resultados esper'imentales de aquellos sean
aplicables a estes; pues bien, los cuerpo� trausparentes a que nos referimos, vidrio,
crista]. celuloide, xilouita.' obedecen entre oiertos hmites a leyes clnsticas lineales tal
001110 el hierro i cl ucero.
Continua e] senor Letelier desarrollando 1l:L comparaciou entre CSt08 muteriales,
i cite uumerosoe ensayos i "valores de E, de varies cuerpos transpareutes.
Eo seguida pasa Iijera revista a las teorias actuales acerca de la polariaacio» de
1<1. luz, i los Ienomcuos do icterferencias Iuminosas, i hece al ruismo tiempo esperreu­
cias de estes feuomeuos. Si hacemos pasar a trnves (Ie uu cristal de Spa to de Islandia
Ull rayo luminoso suficientementa fuertc, de una lampara de arco, por cjem plo, i con­
eervamos uno de 103 rayoa en que se descompone la lUll, cl ordinario, fillulaudo el
rayo estraordinario sirviendonos de un prisma de �icols, 0 COlllO ell el caso prcsente
pOl" medio de una envoltura de engaste apropiad� al cristal, i haeenlos pasar en se­
guida aquei rayo a tra \'es de un cuerpo trarlsparent.e, no se obsel'va fenotneno alguno�
pero 81 el euerpo transparente se 80mete a tel1SiOlleS de cualquie,ra indole, se pOlle
birefril1jent.e, i 108 dos rayos que orijillR, e1 de la luz polarizada que 10 atraviesa, ba­
cienrlolos pasar por un dispositivo apropiado, una lenta viconvexH, i nn nuevo rOD1-
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boedro de Spate de Islandia interfteren i en In imajen recibida sabre una pantalla se
dibujan lineae coloreadas, que indican exactamente las curves de igual tension en el
solido examiuado. Si Ia luz que se emplea ee homojeuea, las lineas obtenidas son s610
una suoesion de rayas oscuras j brillautes; si se emplea luz blanca las curvas de igual
tension se presentan segun todos los colores del cspectro solar.
El profesor sefior Letelier hizo en seguida var ias esperiencias, i en la pantalla
dispueste para el caso en el Iondo de ia sala de conferencias, pudieron los usistentes
admirar, representadas COil vivos colores, In imajen de la reparticion de las teusiones
de piezas soruetidae a flexion, a compreneiou exentrada. piezas comprimidas de sec­
cion brusoamente variable, piezas agujereadas, remachaduras, etc., etc.
Esplico en seguida las leyes que rijen estos fenomeuos lutuiuosos i Ia manera de
iuterpretar su resultado, In manera de medir la intcneided de las tensiones, de cone­
eel' las orientaciones priucipales, e iudico prolijamente la manera de evitar fen0111enOS
seeundarios que puedeu falsear las indicacioues luminosas del ensayo.
Demostro csperimcutalincnto la influencia q_ue tiencn sobre la coloracion de la
imujou obtenida, Ia inclinacicn relativa de las secciones priuci pales de los cristalee de
Spa to, i la de estes con las direceiones de tensioues elasticas principules de la rnues­
tm; i termino la confereucia can algunas esperiencies relatives a diversas i cornplica­
das solicitaciones.
